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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal determinar de qué 
manera la evasión tributaria de las MYPES del mercado “San Antonio”- Cajamarca, influye 
en la recaudación fiscal en el año 2018, busca conocer la evasión tributaria de las MYPES en 
la localidad de Cajamarca, donde los contribuyentes abandonan sus obligaciones (no pagan 
impuestos), afectando a la recaudación fiscal. 
En el Perú los ingresos tributarios son la principal fuente de financiamiento del gasto público, 
pero la evasión tributaria resulta ser un gran problema cuando los contribuyentes no cumplen 
con sus obligaciones, esto disminuye la recaudación de ingresos lo cual afecta al presupuesto 
del estado, por lo cual prevenir y combatir la evasión representa un desafío prioritario a la 
recaudación fiscal. (Jose, 1982) 
Se justifica esta investigación porque buscamos una mayor formalización de estos 
comerciantes, beneficiando el incremento de ingresos a la recaudación fiscal y permitiendo 
incentivar el pago voluntario por parte de los contribuyentes evitando así multas más severas 
por parte de SUNAT 
En Cajamarca la evasión tributaria con relación a la recaudación fiscal es un problema porque 
la mayoría de los comerciantes de mercado “San Antonio” no están formalizados de acuerdo 
a ley, por lo que afecta a la recaudación y el desarrollo en infraestructura, salud, educación y 
otros, en el gobierno central, regional y local. 
PALABRAS CLAVES: Evasión Tributaria y recaudación Fiscal. 
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ABSTRAC 
 
 
The main objective of this research work is to determine how the tax evasion of the 
MSEs of the "San Antonio" - Cajamarca market influences tax collection in 2018, seeks to 
know the tax evasion of the MYPES in the locality of Cajamarca, where taxpayers abandon 
their obligations (do not pay taxes), affecting tax collection. 
In Peru, tax revenues are the main source of financing for public spending, but tax evasion 
turns out to be a big problem when taxpayers do not comply with their obligations, this 
decreases the collection of income which affects the state budget, so How to prevent and 
combat tax evasion represents a priority challenge to tax collection. (Jose, 1982) 
This investigation is justified because we seek a greater formalization of these merchants, 
benefiting the increase of income to tax collection and allowing to encourage voluntary 
payment by taxpayers thus avoiding more severe fines by SUNAT 
In Cajamarca tax evasion in relation to tax collection is a problem because most of the market 
traders "San Antonio" are not formalized according to law, so it affects the collection and 
development of infrastructure, health, education and others, in the central, regional and local 
government. 
KEYWORDS: Tax Evasion and Tax collection. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El Perú siendo un país que financia el gasto público en mayor porcentaje con sus 
ingresos provenientes de la recaudación tributaria, no ha podido avanzar de acuerdo 
a la medida de sus posibilidades, debido a que los contribuyentes son renuentes a 
incumplir con sus obligaciones tributarias, incurriendo en evasión de los tributos. 
Lo cual se convierte en un gran problema que ocasiona la disminución de la 
recaudación de sus ingresos fiscales, que sirven para financiar las actividades que 
realiza el Estado. (Quintanilla, 2014) 
La ciudad de Cajamarca ha ido creciendo a nivel comercial, la llegada de los 
Centros comerciales como El Quinde, Real Plaza y Open Plaza, son tiendas por 
departamento tales como Saga Falabella, H&M, Oechsle, Ripley y Paris, siendo el 
motivo por el cual las personas en busca de un negocio propio optan por formar sus 
MYPES en el mercado “San Antonio” por la gran acogida que tiene este, de tal 
manera que los comerciantes sin la debida y correcta información dan inicio a su 
actividades, ofreciendo venta de ropa y calzado. A pesar de la llegada de estos 
nuevos centros comerciales las MYPES del mercado “San Antonio” siguen 
teniendo gran acogida por ser uno de los mercados con mayor variedad de prendas 
de vestir que existe en la ciudad de Cajamarca, siendo la evasión de impuestos un 
fenómeno muy recurrente en este tipo de microempresarios conllevando a 
condiciones de desigualdad entre aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos 
originando el incremento de la evasión e informalidad de impuestos en nuestro país, 
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algunos comerciantes se han formalizado adquiriendo ruc, licencia de 
funcionamiento, libros contables y otros documentos que exige la ley. Esto no 
significa que estén cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones debido a que 
muchas veces no registran su real movimiento, es decir evaden parte del pago de 
impuestos lo cual es perjudicial para la recaudación fiscal. 
Por otro lado, la evasión de impuestos se puede apreciar cuando dichos 
comerciantes no solicitan comprobantes de pago al momento de adquirir sus 
mercaderías, también al no emitir boletas y/o facturas de todas las ventas que se 
realizan durante el día, ya que solo las emiten a las personas que no conocen que 
suponen pueden ser personal de la SUNAT. 
El presente trabajo de investigación tratara sobre la evasión tributaria y su influencia 
en la recaudación fiscal de las MYPES del mercado “San Antonio”, Cajamarca 
2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
 
Para realizar la presente investigación se han consultado revistas, libros, artículos, 
investigaciones, páginas web, encontrando los siguientes antecedentes. 
 
2.1.1. Investigación a Nivel Internacional. 
 
Según, (Asencio, 2014), realizó la investigación: “Análisis Tributario de los 
Grandes Contribuyentes del Sector Automotriz del Ecuador Periodo 2007 – 2012”, 
tesis para optar el título de Magister en Tributación y Finanzas, presentado ante 
facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Guayaquil; concluye: 
En Ecuador, el sector automotriz, constituye un importante eslabón dentro del 
engranaje del aparato productivo nacional, permite la movilización de las personas, 
mercancías, servicios; provee de una fuente de empleo (directo e indirecto) a más 
100.000 personas; contribuye a la economía del País, generando desarrollo, riqueza, 
bienestar, tributos; incorpora las nuevas tecnologías en todos los procesos, toma en 
consideración los aspectos ambientales; este sector se ha visto afectado por las 
regulaciones realizadas desde el 2008 por el gobierno nacional, con el afán de 
restringir la importación de vehículos y CKDs, y en su lugar incentivar la 
producción y comercialización de vehículos hechos en Ecuador. 
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2.1.2. Investigación a Nivel Nacional 
 
Según, (Aguirre, 2013), realizaron la investigación: “Evasión Tributaria en los 
Comerciantes de Abarrotes Ubicados en los Alrededores del Mercado Mayorista 
del Distrito de Trujillo - Año 2013”, tesis para optar el título profesional de 
Contador Público, presentado ante facultad de ciencias económicas de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo; concluye: 
Los comerciantes de Abarrotes que se encuentran ubicados en los alrededores del 
mercado Mayorista por el giro de negocio que tienen, deben cumplir con todas las 
obligaciones formales que les corresponden (otorgar comprobante de pago por sus 
ventas, presentar sus declaraciones, llevar registros y libros contables de acuerdo a 
su régimen) a los contribuyentes, así como con la determinación y pago de los 
impuestos a los que están afectos (obligaciones sustanciales), tales como el IGV, IR 
y ESSALUD. 
2.1.3. Investigación a Nivel Regional 
 
Según, (Julcamoro, 2017), realizaron la investigación: “Influencia de la Cultura 
Tributaria en la Evasión de Impuestos en los Comerciantes de las Galerías Arcángel 
Cajamarca 2017”, tesis para optar el título profesional de Licenciado en Contabilidad 
y Finanzas, presentado ante facultad de negocios de la Universidad Privada Del 
Norte; concluye: 
El 64.9% de los comerciantes de los comerciantes de las Galerías Arcángel, no tienen 
cultura tributaria lo que influye preponderadamente en la evasión de impuestos, éstos 
cumplen con sus obligaciones por presión, pero no por voluntad propia o por qué 
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consideren la importancia que tienen el pago de impuestos en la recaudación fiscal y 
los beneficios sociales. 
El nivel de cultura de los comerciantes de las Galerías Arcángel es muy deficiente, 
donde carecen de valores, costumbres y actitudes, respecto a la tributación consiente, 
ya que el 78% de dichos comerciantes no han recibido información y orientación sobre 
las contribuciones y su importancia para el beneficio social; y solo el 11% recibieron 
orientaciones tributarias algunas veces 
La cultura tributaria es el medio más eficiente para desarrollar conciencia tributaria en 
la población por su influencia en la formación de valores, en el desarrollo de actitudes, 
en la transmisión de conocimientos para conllevar al mejoramiento de la recaudación 
fiscal, la desconfianza que tienen. 
La Administración Tributaria tiene mucho que ver con la cultura tributaria y por ende 
con la evasión de impuestos, si bien es cierto, se vienen desarrollando acciones 
dirigidas a informar adecuadamente, brindar facilidades y servicios eficientes, cautelar 
los derechos de los contribuyentes y combatir a la evasión; pero no ha intentado 
promover y difundir la cultura tributaria para lograr conciencia tributaria por diversos 
programas y medios que los ciudadanos y, en especial, los contribuyentes, consideren 
que los tributos son necesarios y que el cumplimiento de sus obligaciones es 
indispensable para el desarrollo del país. 
La evasión de impuestos se da debido a muchas causas, sin embargo, una de 
las más resaltantes es la falta de cultura y conciencia tributaria, que permita 
considerar que tributar es obligación de todos, una obligación, pero que está 
asociada al desarrollo de la sociedad misma, de la sociedad de los hombres y 
mujeres, de un pueblo que requiere ciertos elementos de convivencia, 
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seguridad, defensa, salud y educación. Para que ello sea posible, los tributos 
son necesarios, puesto que contribuyen al sostenimiento de aquellas 
actividades. Es decir, una cultura y conciencia tributaria que inspire obligación 
y respeto. 
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 CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Después de haber consultado diversas fuentes secundarias se obtiene los siguientes 
resultados: 
 Según el cuadro de la investigación del autor Aguirre, A, queda demostrado que el 
60% de los encuestados tiene más de 5 años en el comercio de abarrotes, el 30% es 
de 2 años, mientras el 10 % menos de 2 años (Aguirre, 2013) 
 Según los resultados de la investigación del autor Aguirre, A, en la tabla Nª 3, queda 
demostrado que los comerciantes del sector encuestados el 75% tienen empresas 
formalizadas como Persona Jurídica, mientras un 25% están como Personas 
Naturales. (Aguirre, 2013) 
 Según los resultados de la investigación del autor Aguirre, A, en la tabla Nª 14, Del 
sector encuestado el 40% de los comerciantes sus ventas promedio que declaran son 
de 5001 a 10000, el 21% es de 10001 a 20000, el 13% son menores de 5000, 
porcentaje en el cual nos sirve para darnos cuenta de una realidad de evasión 
Tributaria, mientras que el 26% de 20001 a más. (Aguirre, 2013) 
 Según los resultados de la investigación del autor Aguirre, A, en la tabla Nª 16, la 
pregunta “Considera Usted Excesivos Los Impuestos Cobrados Por El Estado”, se 
aprecia que el 95% de los comerciantes encuestados consideran excesivo los 
impuestos cobrados por el estado y solo el 5% no los considera excesivo. (Aguirre, 
2013) 
 Según los resultados de la investigación de los autores Bernal, U. y Pérez, D. en la 
presente tabla Nª 2 en la pregunta “Cree usted que la evasión tributaria es un acto de 
intencionalidad” se observa que al evadir impuestos por parte de los arrendadores, 
no lo hacen intencionalmente es por ello que se tiene un porcentaje de 58 % que 
respondieron que no, que por desconocimiento de los conceptos básicos y no tener 
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idea de lo que son Rentas de Primera Categoría se evade el presente impuesto, 
mientras que un 42 % respondieron que si lo hacen intencionalmente. (Bernal, 2017) 
 Según los resultados obtenidos de la investigación del autor Pinedo, L. en la tabla N° 
10, en la pregunta “Importancia de las MYPES en la economía del distrito de 
Tarapoto” se observa que el 59 % de los contribuyentes de las empresas del sector 
abarrotes consideran que las MYPES son importantes en la economía del distrito de 
Tarapoto, el 32% creen que no es muy importante y el 8 % creen que es nada 
importante las MYPES, para el desarrollo de la economía del distrito de Tarapoto. 
(Pinedo, 2015) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 
5.1. Discusión: 
 
Los resultados del presente trabajo, luego de la investigación de la tesis se concluye que 
la evasión tributaria delas MYPES del mercado San Antonio influyen negativamente en 
la recaudación fiscal confirmando así la hipótesis planteada. 
 
Según los resultados de los antecedentes de la investigación del autor Aguirre, A, en el 
gráfico N° 09 se observa que el 61% de estos tienen una venta diaria promedio entre 1001 
a 5000, y con respecto a las ventas declaradas según el gráfico N° 14, el 40% del sector 
encuestado declaran entre 5001 a 10000 mensual. Lo que significa que hay evasión 
tributaria por parte de los comerciantes debido a que no declaran la totalidad de sus ventas 
afectando de esa manera la recaudación del fisco. 
 
Según los resultados de los antecedentes de la investigación de los autores Bernal, U. y 
Pérez, D. en la tabla Nª 2 se observa que, al evadir impuestos por parte de los arrendadores, 
no lo hacen intencionalmente ya que un 58 % de los encuestados lo hacen por 
desconocimiento de conceptos básicos. (Bernal, 2017). 
 
Por lo que podemos concluir que se necesita charlas de información por parte de la Sunat 
a los comerciantes para poder concientizar el pago correcto y voluntario de sus impuestos 
logrando mayor recaudación y mayores beneficios al país. 
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5.2. Conclusiones 
 
 Los comerciantes del mercado “San Antonio” Cajamarca deben cumplir con todas 
las obligaciones formales de acuerdo al giro del negocio como entregar 
comprobantes de pago, así como la determinación y pago de sus impuestos de IGV 
y Renta. 
Se concluye que las causas por las cuales se generan la evasión tributaria son: 
 
 Falta de información para acogerse a los diferentes regímenes tributarios. 
 
 Deseos de incrementar sus utilidades 
 
 Dificultad para entender las normas tributarias debido a su complejidad. 
 
 La evasión tributaria de las MYPES del mercado San Antonio – Cajamarca, influye 
negativamente en la recaudación fiscal, debido a que, al no realizar el pago correcto 
de impuestos, disminuye la recaudación por parte del estado, lo cual afecta al país 
disminuyendo así los beneficios sociales. 
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ANEXOS 
 
FIGURA N° 01: PUERTA PRINCIPAL DEL MERCADO SAN ANTONIO 
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FIGURA N° 02: CÍRCULO DEL NEGOCIO EN EL MERCADO SAN 
 
ANTONIO 
 
 
